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1 Cet  article  étudie  les  années  d’apogée  de  la  blogosphère  iranienne  (2002-2007)  et
montre combien sa glorification comme espace de résistance seul est biaisée. Akhavan
critique en ceci des textes comme Nasrin Alavi’s “We are Iran” (2005), qui montraient le
blogger comme séculaire, jeune et résistant contre l’Etat.
2 Akhavan déconstruit ce discours en liant notamment les activismes en ligne et hors
ligne,  pour  montrer  que  les  deux  sont  liés,  et  que  l’Internet  n’est  pas  un  lieu  de
résistance isolé, mais s’inscrit dans des réseaux complexes. C’est notamment le cas en
ce qui concerne l’activisme des femmes et le droit des femmes. Le féminisme en ligne
s’inscrit dans une longue histoire de droit des femmes en Iran. 
3 Akhavan s’intéresse aussi à des sites qui nuancent le discours féministe à l’occidental,
intégrant par exemple des réflexions religieuses ou un soutien à  l’Etat  sur  certains
sujets.
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